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ABSTRAK 
Laporan Proyek Akhir ini dengan judul “Pembuatan Mesin Crusher Kayu 
untuk Menghasilkan Serbuk Kayu dengan Kapasitas 100 kg/jam sebagai Bahan 
Dasar Pembuatan Papan Partikel” telah dilaksanakan dengan tujuan membuat alat 
pencacah kayu untuk mempermudah proses pengolahan limbah kayu menjadi 
serbuk kayu sebagai bahan dasar pembuatan papan partikel. Latar belakang 
pemilihan judul ini adalah salah satu penanganan limbah kayu sebagai produk yang 
mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi selain dimanfaatkan sebagai kayu bakar. 
Pembuatan alat ini dimulai dari rangka, hopper, poros, piringan dan kipas 
pendorong. Alat ini dirancang menggunakan tenaga motor bensin sebagai 
penggeraknya. Pada bagian transmisi menggunakan v-belt dan pulley. Agar hasil 
cacahan kayu seperti yang diharapkan, alat ini menggunakan empat pisau model 
pisau planner. Alat ini dirancang mampu menghasilkan 100 kg/jam serbuk kayu. 
Dimensi mesin crusher kayu ini adalah 1000 x 400 x 700 mm. Mesin ini 
digerakkan oleh motor bensin 5.5 HP, dan pada pisau berdimensi 86 x 35 x 3 mm. 
Sebagai pendorong serbuk kayu digunakan kipas pendorong yang berdimensi 150 x 
130 x 3 mm. Untuk mentransmisikan daya alat ini menggunakan pulley berdiameter 
tiga inchi dan empat inchi dengan v-belt tipe A untuk menggerakkan poros. 
Kata kunci : limbah kayu, mesin crusher kayu, pisau cacah. 
 
 
 
